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DU VOCALISKE EN TCHADIQUE 
3 .  INTRODUCTION 
D a n i e l  BARRETEAU 
(ORSTOM-MESRES) 
Lorsqy ' on aborde le's .voyelles dans les ianqaes  t chad i -  
ques, on est immédiatement lrappé p a r  l ' e x t r h e r i c h e s s e d e s  
r g a l i s a t i o n s  phonét iques  el m e m e  temps que  pa r  l a  d i s p a r i t g  
des  systèmes. Dans l ' a n a l y s e  de l a n g i l e s  p a r t i c u l i & r e s ,  il 
n'est pas r a r e  de relever de nombreuses v a r i a n t e s ,  v a r i a n -  
t e s  l i b r e s ,  v a r i a n t e s  c o n t e x t u e l l e s  s e l o n  l â  p o s i t i o n  des 
v o y e l l e s  dans l a  s y l l a b e ,  dans  l e  m o t ,  dans l a  phrase, ou 
v a r i a n t e s  cond i t ionnees  pa r  1 i environnement consonant ique.  
En bre f ,  on note  une qran3e cornplexit4 des s y s t è m e s  v o c a l i -  
q u e s  p a r  rappor t  à une r e l a t i v e  s t a b i l i t é  des consonnes. 
Lâ complexité d e s  f a i t s  peu t  p a r a l t r e  encore acc rue  s i  
l ' o n  s'en t i e n t  uniquement 2 l a  l i t t g r a t u r e  p u b l i é e  sar ce 
s u j e t  : e n  e f f e t ,  l es  ana lyses  proposees  s u i v e n t  rarement 
l e s  mgmes méthodes, se p l a c e n t  a des niveaux d ' a b s t r a c t i o n  
souvent différents, f a i s a n t  a i n s i  a p p a r a î t r e  des divercen-  
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de l a  branche c e n t r a l e  pa r ldes  au Cameroun f y  compris les 
langues du groupe masa) ,  il nous semble, au c o n t r a i r e ,  q u ' i l  
y a une grande convergence dans les s y s t h e s .  Nous pourr ions  
c i ter  des langues appartenant  aux branches o c c i d e n t a l e  e t  
o r i e n t a l e ,  p a r l é e s  au Nigéria  e t  au Tchad, mais nous pré fé -  
r e r o n s  e n  rester aux langues que nous avons aborzées  person- 
nellement.  
T r o i s  t r a i t s  s u f f i s e n t  pour rendre compte de l a  s t r u c t u -  
r e  de tous  l e s  systèmes observés  : un t r a i t  segmental  de 
"rel8chement" e t  cieux t r a i t s  prosodiques de " p a l a t a l i s a t i o n "  
e t  de " l a b i a l i s a t i o n " .  
L e  t r a i t  de relschement c a r a c t é r i s e  l ' o p p o s i t i o n  e n t r e  
voye l l e s  r e l s c h é e s  e t  voye l l e s  ten6ues.  L e s  v o y e l l e s  rels- 
chées son t  brèves, v o i r e  &vanescentes  ; elles sont fermées 
e t  de timbre peu c a r a c t é r i s t i q u e  ; e l les  son t  p a r f o i s  i n t e r -  
p r d t é e s  comme des voye l l e s  d 'appui ,  v o y e l l e s  épen thg t i cpes  
ou voye l l e s  @, Nous les  symboliserons pa r  v ou a .  Par oppo- 
s i t i o n ,  les voye l l e s  tendues sont  moins brkves ; c e ' s o n t d e s  
voye l l e s  2 p a r t  e n t i è r e  ; el les  son t  ouvertes e t  ga rden t  des  
timbres re la t ivement  s t a b l e s .  Nous les  symboliserons p a r  V 
OU a. La d i s t i n c t i o n  relSchée/ tendue correspond 2 une oppo- 
s i t i o n  de deux degrks d ' a p e r t u r e ,  s u f f i s a n t s  pour ca rac tg -  
r i s e r  l e s  systèmes e n  ques t ion .  
L e s  oppos i t i ons  de  t imbres  peuvent s ' a n a l y s e r  e n  termes 
de p a l a t a l i s a t i o n  e t  de l a b i a l i s a t i o n ,  Nous r e v i e n d r o n s p l u s  
l o i n  s u r  l ' u t i l i t e  d 'une ana lyse  de type  prosodique.  La com- 
b ina i son  de c e s  deux t r a i t s  peut  f o u r n i r  q u a t r e  timbres vo- 
c a l i q u e s  : 
+ pal I- 1ab:I a.nt.&ie?rre, nzn-arrondie  
I I ~ 2 ;  I a n t é r i e u r e ,  a r r o n d i e  
I non-antbr ieure ,  a r r o n d i e  - p.l. I+ lab. 
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Par ordre de complexité décroissante, nous pouvons pré- 
senter sept. types de systèmes vocaliques, t o u s  analysables 
à l'aide inzxiaum de ces  trois traits. 
REMARQUE : Dans l ' u p h a b &  g&?&'d. d u  h g U ? A  ~.fi&'K-WG-dU, 
l e s  symbDles tt e t  œ représentent l e s  voyelles antcrieures arron- 
dies ïi e t  Ö de l ' a lphabet  de l ' I n s t i t u t  Africain Ir.ternationa1. 
( 1 )  mafa, zulgo, daba, ka& 
U U 
a 'I I +  relâché1 i 
I l O l Q- -
- a 
I -  relâché1 
e 
t pal + pal f i 1 pall  I - pal l  
I - l ab1  I + l & ,  lab + lab 
( 2 )  giziga-nord, mofu-nord, lame 
1 t relâché I 
1 -  relâché 1 
I +  relâché 1 
1 -  relâché I 
i u 
/\a'/ I 
e - -  
\!/O 
( 3 )  munjuk, masa 
i U 
e O 
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(4) h i g i ,  parakwa 
( 5 )  nofu-gudur 
I + relächg 1 
1 - relâché 1 
( 6 )  mada 
i - a  
I 
a e -  
I + pal I I - pal l 
I 
( 7 )  wmdala ,  p a l a s l a ,  wuzlam,  gude 
I t relzché 1 a 
I 
1 - relâché I a 
S i  l ' o n  e f f e c t u a i t  des  analyser,  phongt iques f i n e s ,  dans  
presque t o u t e s  les  l angues ,  on ponz ra i t  s ' a t t e n d r e ,  compte 
tenu äe l ' i n f l u e n c e  d e s  consonnes, 3 r e t r o u v e r  des r é a l i s a -  
t i o n s  se  rapprochant  du premier systgme 5 h u i t  v o y e l l e s .  
On notera l ' a b s e n c e  de schwa dans 12 système munjuk-masa., 
A l ' gv idence ,  l e  schwa devrait  e t re  r e c o n s t r u i t  e n  s t r u c t u r e  
''profonde" : il se mani fes te  s o i t  conme / i / f  s o i t  c o m e  / u / ,  
se lon  l 'environnement  voca l ique  e t  consonant ique.  De mexe, 
e n  g iz iga-sud ,  l e  schwa s e  r é a l i s e  [ij, fs] oil [u2 s e l o n  l ' e n -  
v i r o n n m e n t  consonant ique.  
Le  système higi-parskwa repose s u r  l e s  v o y e l l e s  n e u t r e s  
E? e t  a .  Nous i n t e r p r é t o n s  les  v o y e l l e s  loncjues [i:] e t  lug du 
parakwa comme reposan t  s u r  d e s  séquences voye l l e  reldchee + 
y/w . 
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Le  mada e s t  l a  s e u l e  langue oh l ' o n  observe  une neut ra -  
l i s a t i o n  généra le  de l ' oppos i t i on  re lSch&e/ tendue .  L e s  h u i t  
v o y e l l e s d u p r e m i e r  système y s o n t  a t t e s t g e s  phonétiquement. 
L e s  systèmes l e s  p l u s  s imples  (wandala, p a l a s l a ,  w i z l a m ,  
gudej sont  a u s s i  l es  systèmes où l e s  a n a l y s e s  s o n t  les p l u s  
a b s t r a i t e s .  I ls  reposent  s u r  l a  s imple  o p p o s i t i o n  de rel3- 
chement : a / a .  En s u r f a c e ,  OK r e t r o u v e  des r é a l i s a t i o n s  
analogues aux prgcédents  systèmes, l es  t r a i t s  de p a l a t a l i -  
s a t i o n  e t  de l a b i a l i s a t i o n  se p o r t a n t  pr inc ipa lement  s u r  
les consonnes en a f f e c t a n t ,  secondairement,  les voyelleE. 
Nous ne  pa r l e rons  pas  i c i  des cas de v o y e l l e s  longues,  
qui s o n t  X e l e - S e s  dans beaucoup de l a n g u e s  z el les  peuvent 
se r a p p o r t e r  s o i t  2 des skquences v o y e l l e  r e l s c h é e  i s e m i -  
v o y e l l e ,  s o i t  à. des  sgquences de deux voyelles tendues.  
P lu tGt  que de p a r z o u r i r  s u p e r f i c i e l l e m e n t  chacun de ces 
s y s t è m e s ,  no t r e  propcs c o n s i s t e r a  d é t a i l l e r  l ' a p p l i c a t i o n  
des  t r a i t s  prosodiques de p a l a t a l i s a t i o n  e t  de l a b i a l i s a t i o n  
dans une 1ang;ze p a r t i c u l i è r e m e n t  complexe e t  donc exemplaire 
s u r  ce p lan  : l e  mafa. 
En second l i e u ,  l ' o p p o s i t i o n  tendue/ re lSchée  é t a n t  re- 
connue dans l a  q u a s i - t o t a l i t 6  des  l angues  (à l ' e x c e p t i o n  du 
nada), nous réexaminerons ce t te  o p p o s i t i o n  fondamentale en 
nofu-gudur pour en a r r i v e r  a la.meme hypothèse  que E.  WOLFF 
11983) s u r  l e  groupe lamang, à s a v o i r  l a  non-pert inence de  
cet te  oppos i t ion  : l a  voyelle r e l8chge  est une  v o y e l l e  Ø 
p a r  oppos i t ion  à l ' u n i q u e  v o y e l l e  ( tendue)  du système. 
2 -  PALATALISATION ET LABIALISATION EN KAFA 
Dans une approche &!ne s u p e r f i c i e l l e  de l a  phonologie 
du mafa, sans  chercher  davantage les fondzzen t s  d u  systgme, 
on n e  s a u r a i t  mnquer  de  c o n s t a t e r  une tendance  géngra le  
l 'harmonie  vocal ique c o n t r e c a r r é e  p a r  c e r t a i n e s  c o d i n a i s o n s  
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"zbe r ran te s"  d û e s ,  en p a r t i c u l i e r ,  2 d e s  phSnomPnes d ' a t -  
t r a c t i o n  consonant ique.  
O r ,  une a n s l y s e  d é t a i l l é e  de l a  d i s t r i b u t i o n  des voyel- 
l e s ,  e n  cons idé ran t  l e u r s  p o s i t i o n s  dans l e  mot, dans l a  
syl labe e t  p a r  r a p p o r t  aux consonnes environnantes ,  ' . révèle  
que l 'harmonie voca l ique  e s t  un p r i n c i p e  fondamental e t  
s t r i c t e  dans ce t t e  langue dans l a  mesure  oh l ' o n  t i e n t  comp- 
t e  de règles ,  a s s e z  complexes, d ' a s s i m i l a t i o n  e t  de d i s s i -  
n i l a t i o n .  
En f a i t ,  comme dans  l a  m a j o r i t é  des  langues tchadiqiles 
- du moins cel les  de l a  branche c e n t r a l e  - il semble qu ' i l  
conv iendra i t  mieux de t r a i t e r  l es  phénomènes de t i d r e s  en 
termes de "prosodies  de p a l a t a l i s a t i o n  e t  de l a b i a l i s a t i o n "  
F l u t a t  qu'en termes "d'harmonie vocal ique" pour les r a i s o n s  
su ivan te s  : 
(1) les trai"s de p a l a t a l i s a t i o n  e t  de l ä b i a l i s a t i o n  
p o r t e n t  s u r  l e  m 3 t  (non-composé) dans son e n t i e r  e t  non pas  
. s u r  des  segments p a r t i c u l i e r s  (consonnes ou voye l l e s )  indk- 
pendamment les  u n s  d e s  a u t r e s  ; 
de l a b i a l i s a t i o r L  ne  se c r i s t a l l i s e n t  pas  uniquement s u r  les 
voye l l e s  (comme c 'est  l e  c a s  e n  g i z i g a ,  en munjuk, en masa 
ou e n  lane)  mais a u s s i  b i e n  s u r  les ccrnso-mes (mafa, zulgo,  
mada, daba) .  Dans d ' a u t r e s  langues  comme l e  wandala, le 
p a l a s l a ,  l e  gude  ou l e  h i g i ,  ce s o n t  des  o r d r e s  complets de 
consonnes q u i  prennent  l e s  c o l o r a t i o n s  p a l a t a l e  et l a b i a l e ,  
a f f ec t an t  secondairement  les v o y e l l e s  ; 
ques dans l e  verbe  ( format ion  des  thèmes fondamentaux / i m -  
p e r f e c t i f s  / per fec t i f s ) ,  dans l e  nom (formation 6u d é f i n i  
avec s u f f i x e  - a r a  ou -ele se lon  l e  tircbre du nominal) e t  
dans l ' a d j e c t i f  ( d é r i v a t i o n  p a r  changement de  tiribre) mon- 
t r e n t  q d e  l es  changements prosodiques ( a f f e c t a n t  donc a u s s i  
b i e n  l es  v o y e l l e s  que l e s  consonnes) s o n t  t r è s  p r o d u c t i f s  
a c t u e l l e s e n t  dans ce t te  langue comme dans beaucoup d ' a u t r e s  
lanques tchadiques  ; 
( 2 )  se lon  l e s  langues, les t r a i t s  de p a l a t a l i s a t i o n  e t  
(3) en  mafa, d e s  f a i t s  d ' a l t e r n a n c e s  morpho-phonologi- 
' .  
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( 4 )  dans ces cond i t ions ,  il p a r a f t  beaucoup p l u s  simple 
de p a r l e r  de changements de p rosod ies  p l u t 6 t  que de cons i -  
d 4 r e r  successivement les changements v o c a l i p e s  e t  consonan- 
t i q u e s .  On se p e r e r a i t  a l o r s  dans l e  d 6 t a i l  des r g a l i s a t i o n s  
phonét iques ou d a r s  des  f a i t s  inexpl iquBs d 'apophonie  ; 
r e s t e r o n s  t rès  prcche des  r é a l i s a t i o n s  phon4t iques de m a n i è -  
re à f a c i l i t e r  l a  l ec ture  comme l ' k c r i t u r e .  
( 5 )  t o u t e f o i s ,  dans les t r a n s c r i p t i o n s  couran te s ,  nous 
_- 
2.1. Les  voye l l e s  
Comme nous l ' avons  vu c i -dessus ,  le système voca l ique  
du mafa comporte h u i t '  voye l l e s  q u i  s ' a r t i c u l e n t  au tou r  d'une 
t r i p l e  oppos i t ion  : re lSch6es  / t endues ,  a n t é r i e u r e s  / non-+ 
a n t é r i e u r e s ,  a r rond ies  / non-arrondies  : 
i e œ a a U C 
.(reldch6el i - + - + - i- 
1 antgrieure I i + + + 
larrondiel - -. + + - - + -r 
- 
- - - - 
D e s  voye l l e s  longues,  cor respondant  aux s o y e l l e s  t e n -  
dues, s o n t  p l u s  rares : ee,  œœ, aa ,  ool t a n d i s  gue [i:] e t  
[u:] s ' a n a l y s e n t  comme des  s6quences : v o y e l l e  I a lSchée  + 
semi-voyelle y/w. 
En r è g l e  généra le ,  l 'harmonie v o c a l i q u e  s ' e f f e c t u e  selon 
l es  p o i n t s  d ' a r t i c u l a t i o n ,  donc dans  le s e n s  ve r t i ca l  : 
i U a U 
e œ a  O 
Théoriquement, il n ' y  a p a s  de combinaisons t r ansve r sa -  
les  libres, avec changement de timbres, telles que : a - i ,  
a-rt, a-u, a-e l  a-œ, a-of etc .  
2 .2 .  L e s  consonnes . .  
L' i n v e n t a i r e  des  . c o n s a "  2 1 ' i c l t i a l e  e t  2 1 ' i n t e r v c -  
c a l i q u e  s ' é t a b l i t  corclme c i - ap rès .  
lab. 
g l o t t .  B 
sud.  P 
snr  . b 
nas. m b  
non-cont . 
cont. 
nas. m 
i snr .  V 
1 srd.  f 
lat. 
vibr . I semi-voy . 
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din t .  
d 
t 
d 
nd 
n 
sl 
zl 
1 
x 
cent-ralBs 
non-pal . pal. 
t s .  
d2 
ndz 
S 
Z 
4' 
Sh 
zh 
pa sté  r i e x  e s 
non-lab. Idb. 
I 
w 
kw 
gw 
n gw 
hw 
ghw 
Le5 symboles sl e t  zl r e p r é s e n t e n t  les la térales ' f r ica-  
t i v e s  sourde e t  sonore.  est une occlusive g l o t t a l e .  
Concernant l ' a n a l y s e  des  p rosod ies  de p a l a t a l i s a t i o n  e t  
de l a b i a l i s a t i o n ,  i1 f a u t  soul igner  i c i  que les c e n t r a l e s  
non-pa la t a l i s ées  { a l v é o l a i r e s )  et p a l a t a f i s é e s  (dorso-pala- 
t a l e s )  s o n t  e n  d i s t r i b u t i o n  complémentaire. L e s  p o s t é r i e u r e s  
non-lab i a 1  i s é e s  (non-arrondies) e t  lab ia1 i s é e s  ( a r rond ies )  
p o u r r a i e n t  $ t r e  i n t e r p d t e e s  de l a  meme manière  dans une  
t h b o r i e  prosodique. 
2.3. Les t o n s  
Le t o n  h a u t  est marqué par un a c c e n t  : 6 ,  t a n d i s  que l e  
ton b a s  reste non-marque : a. 
Un t o n  montant bas-haut est a t tes té  uniquement dans cer- 
t a i n s  con tex te s  grammaticaux (cf. LE BLÉIS I ~ S S :  .. 
Les sch&mes t o n a l s  sont e n  nombre liraité. 
2 . 4 .  Prosodie  neu t r e  
RegLe I .  Lies mots  non-pa la t a l i s é s ,  n o n - l a b i a l i s é s ,  f r éqden t s  
dans l a  langue,  ne comportent que des  voyelles au timbre 
n e u t r e ,  non-marqué, a e t  a. 
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Exemples : 
gala  
g 5 1 b á d z a 
gá1- "choisir  e n  comparant" 
' lakáldv "Bcorce d'arbre" 
maras "haricots secs c u i t s "  
tsbáisl "tendon" 
tábacf5m-$&n"m ' a 
" te r ra in  c l o s  accol.6 à la mison" 
I' épaul e d ' homme 
"sans aucun vêtement, toüt nu" 
<- Dans l es  verbes ,  ce n ' e s t  que dans les  thèmes fondamen- 
taux (de c e r t a i n s  lexèmes) que l ' o n  peut  r e l e v e r  des  formes 
non- l ab ia l i s ées  non-pa la t a l i s ées .  Les formes l e x i c a l e s  ci- 
aprks son t  i s s u e s  de thèmes fondamentaux : 
&ál- "éloigner, chasser" 
b a r z l -  "arracher (une bxanche) " * 
dagal- " t r i e r  (des graines) 'I 
d z ad z ak - "obliger, forc er 'I 
d z arnga z 1 - 
z laka "semer" 
'I s. ' emële r  , s enbrou il 1 e r  'I 
REMP-RQTJE : Pour des iriformations plus  d 6 t a i l l B e s  s u r e l e s  "Lexè- 
mes e t  thèmes verbaux en mafa", cf. BARRFfEAU et LE BLEIS 1985. 
D e s  c a s  d ' a s s i m i l a t i o n  oÙ l a  v o y e l l e  re lSch6e  /a/ se 
r é a l i s e  [i] e t  [u] a u  c o n t a c t  r e s p e c t i f  de /y/  e t  / w / , - . s e -  
r o n t  p r é s e n t é s  dans l es  rè?gles 5 ,  18 et  1 9 .  
2 . 5 .  Prosodie  de p a l a t a l i s a t i o n  
Le t r a i t  de p a l a t a l i s a t i o n  peut  $tre i n t e r p r é t é  comme 
un t r a i t  prosodique dans l a  mesure oh il affecte t o u t e s  les 
voyel les  d'un meme mot, non-composér e t  t o u t e s  l e s  conson- 
nes centrales. 
??hg& 2 .  Dans un mot p a l a t a l i s é ,  les v o y e l l e s  s o n t  a n t e r i e u -  
res : 
i 8 
e ci? 
e t  les  consonnes c e n t r a l e s  s e  r é a l i s e n t  d o r s o - p a l a t a l e s  : 
c, j ,  n j ,  s h ,  zh. 
Sauf c a s  d e  d i s s i m i l a t i o n ,  que nous ä l l o n s  p ré sen te r  
c i - ap rès ,  il ne peut  y a v o i r  combineison l i - L r e  : voye l l e  
a n t é r i e u r e  - voye l l e  non-ant6r ieure  (ou inversement) n i  äes 
séquences voye l l e  non-antér ieure  + consonne d o r s o - p a l a e l e  
ou voye l l e  a n t é r i e u r e  .i conEonne a l v é o l a i r e  (ou i n v e r s e m n t f .  
Exemples : 
mots non-pa la t a l i sgs  mots palatalis6s 
tssndád "caïlc&rat" Cívdd "chezzin" 
dzaray "cr iquet  pèlerin" ge j ek "co&tes du -qrefiier-' 
nd z óná "dispute 'I, n j e l e  "pente" 
S&ak "balai" dishew "6te-rlluement" 
zdpdn "pintade 'I gwezhem " p h e ,  sac" 
(a) Diss imi l a t ion  
Règle 3. En f i n a l e ,  au  c o n t a c t  ãe l a  semi-voyel le  palatale 
/ y / ,  l e s  voyelles t endues  se r g a l i s e n t  ncn -an té r i eu res ,  d ' c j  
cer ta ins  cas de d 6 p a l e t a l i s a t i o n  p a r t i e l l e  : 
sfL e sh e l  ay 
t d q u l & m d y  "jeu de 'togche-toxche' 
m i  shíya "oseille" 
t ibia"  
Dans les exemples c i -dessus ,  on a t t e n d r a i t  "shesheley 
* t&gul&nt&y, *mishiye . 
R h g l e  4 .  Au c o n t a c t  des posh5r i eu res  l a b i a l i s é e s  et de l a  
semi-voyelle /w/ ,  les voyelles r e lSch6es  se r é a l i s e n t  géré- 
ralement [u] : 
*kwícftjc -> kriddc '"Lesticule Ir 
*hwic& --3 hu'cécf "cuisine" 
*shiw& --3 shu'wécf "rumen" 
* w i j e d  -> d j e d  "argile" 
t res  rarement li3 ou [HI, s inon  dans c e r t a i n s  a d j e c t i f s  com- 
me : kwíd-kwidcfe7e - kdcî-kwt5dcfe'e = kÚd-kddde'e "blanc +- 
culi". 
. 
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(b)  Assimilat ion 
Rtg& 5 .  La voyel le  relS-cfike /a /  se r 4 a l i s e  [i] au con tac t  de 
l a  semi-voye1:e /y/  : 
cf i yá 
kwayitaka 'a  "blanc, c l a i r "  
t s iyima a "noir b r i l l a n t "  
"ha r ico t Ir 
Dans . l e  premier exemple, d i y á ,  on ne  peu t  p a s  s a v o i r  s i  
l a  forme de  base est non-pa la ta l i sée  *cfSyá (cas l e  p l u s p r o -  
bable)  ou p a l a t a l i s é e  * $ í y & ,  & t a n t  ¿ìonné l e s  deux r è g l e s  
concurentes  d ' a s s i m i l a t i o n  (rsgle 5)  e t  de d i s s i m i l a t i o n  
( r è g l e  3 ) .  
En revanche, les deux a u t r e s  formes sont, s a n s  équivo- 
q u e ,  non-pa la t z i i s ées .  Dans kwayitaka 'a ,  le phonème /a/ se 
r é a l i s e  Cj-2 ( a s s i m i l a t i o n )  après / y / .  Dans t s i y i m a ' a ,  l a  
r é a l i s a t i o n  non-palatale  .de l a  consonne c e n t r a l e  / t s /  prouve 
que le mot est nci i -pa la ta l i sé  ; de & m e ,  l e  s u f f i x e  - a t a  au  
l i e u  de' -ese c a r a c t é r i s e  l e s  mots n o n - p a l a t a l i s é s  ; dans 
ces deux cas, les voye l l e s  [i] son t  donc c l a i r e m e n t  des  réa-  
l i s a t i o n s  .du phonème /a/. 
R e g l e .  6. La voyel le  relachée a r r o n d i e  /u/ se réal ise  [s] 
au con tac t  àe / y /  : 
kgydh- "jeter chns un trou" 
zttyda "fer" 
kayokw "lignage matemel" 
mais reste [u] s ' i l  y a c o n t a c t  s imul t ané  avec l a  s e m i -  
voye l l e  /w/ ( l a  l a b i a l i s a t i o n  prévaut  mr l a  p a l a t a l i s a -  
t i o n )  : 
yiiw-yíw-yúwa ' a "nager rapidement". 
c -  
Regle 7. En p o s i t i o n  i n t e r n e ,  l e s  voyelles t endues  peuvent 
etre p a l a t a l i s é e s  e n t r e  deux / y /  : 
yóy6y0 a ry y&y&yo a t tcont inue l ,  incesssnt  (pour un écoule- 
ment de m-rve) m .  
Dans l a  conjugaison,  l a  p a l a t a l i s a t i o n  sert 2 former l e  
thème imper fec t i f  ( p r o g r e s s i f ,  nom v e r b a l )  oh l ' o n  peu t  
. .  
.. 
- 
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t observer  l es  m e m e s  p rocessus .  Toutes l es  v o y e l l e s  i n t e r n e s  
s e  r 6 a l i s e n t  a n t é r i e u r e s  (sauf cas  de d i s s i m i l a t i o n )  e t  l e s  
consonnes c e n t r a l e s  deviennent  p a l a t a l i s e e s .  Exemples : 
lexème v e r b a l  imperfec t i f  . 
t sap- "crépir"  cep- 
dzaw- "lier" jew- 
ndzdv- "soulever" njév- 
s a f  - "respirer"  shef-  
zám- "recracher,  ruminer" Zh&- 
2.6. P rosod ie  de l a b i a l i s a t i o n  
Le t r a i t  de l a b i a l i s a t i o n  peut etre cons idé r6  come un  
t r a i t  prosodique,  suprasegmental ,  dans l a  mesure où il af- 
fecte t o u t e s  les v o y e l l e s  d ' un  terme non-compos6 &/ou tou-  
tes les  c o n s m n e s  p o s t 6 r i e u r e s  rqui e n t r e n t  dans  l a  c o r r é l a -  
t i o n  d ' a r r o r d i s s e m e n t .  
R&g& d .  Sauf .cas de d i s s i m i l a t i o n  q u i  s e r o n t  présentgs .  ci-  
a p r è s ,  dans 'un m o t  l ab i a l i s e ,  tou tes  les v o y e l l e s  s o n t  ar-  
r o n d i e s  : 
t 3  U 
œ O 
et les consonnes p o s t é r i e u r e s  sont  labial isées  : 
kw, g w ,  ngw, h w ,  ghw. 
Les rcgles  de combinatoire  son t  a s sez  complexes d a n s  
l a  mesure où l e  t r a i t  de l a b i a l i s a t i o n  p e u t  se porter à l a  
f o i s  s u r  les voyelles e t  sur les consonnes p o s t é r i e u r e s  
( l o r s q u ' u n  mot en  comporte) ,  seulement sur les v o y e l l e s  ou 
s e u l e m e n t  s u r  l es  consonnes,  D e s  c a s  sefilables s ' o b s e r v e n t  
en  zu lgo ,  e n  mofu-nord, en mada, e tc .  
(a) T o u t e s  l es  v o y e l l e s  son t  a r rond ies  
R è g h  9 .  Le m o t  se te rmine  pa r  une p o s t é r i e u r e  l z b i a l i s é e  
(rais non p a s  p a r  l a  semi-voyelle /w/, c f .  règle 12) : 
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v6y ÓkW 
p&d& k w 
figuzlondolongw "point de côté" 
lolohw "ravin". 
s a u t  e r e  1 le II 
'I ra  so i r I' 
R&5& 70. Le mot se termine par  une cocsonne non-postér ieu-  
re, a u t r e  que les semi-voyel les  -y e t  -w : 
zóm "bière de m i l "  
mœcœcf llneuvième mois" 
n do s - 
súm- "acheter" 
"émm s se r  II 
Rhg& 7 7 .  C ' e s t  un monosyllabe de type  CV oh C n ' e s t  pasune  
p o s t é r i e u r e .  I1 y a v a r i a t i o n  l i b r e  : C + v o y ~ l l e  a r r o n d i e  
ou C w i v o y e l l e  non-arrondie : 
ndÓ f i t  ndwá "homme" 
zhœ rv zhwe "genette" 
n d6 N n dwd "il est a l l é "  
n s h œ  N n shwe "el le  a tari". 
(b) Aucune voyel le  n ' e s t  a r r o n d i e  
R k g h  7 2 .  Le mot comporte l a  semi-voyelle /w/ 
- s o l t  i t  l ' i n i t i a l e  : 
W&fkfdy "graine d' arachide la i teuse" 
wecdce "fer de fl&che avec barbil lons" 
- s o i t  a l ' i n t e r v o c a l i q u e  : 
mazawal n ~ ~ ~ l i  
m e r é w é â  l t m u i l l  ie" 
- s o i t  en f i n a l e  : 
. daw %il1' 
ge j e w  "pari" 
z h i r d w  "ailtruche" . 
I l  s ' a g i t  l a  de cas de d é l a b i a l i s a t i o n  t o t a l e  (e t  non 
pas sealement par  c o n t a c t  d i r e c t )  l o r sqa 'un  m o t  comporte 
l a  semi-voyelle a r r o n d i e  /w/. Nous d i r o n s  que l ' o p p o s i t i o n  
de l a b i a l i s a t i o n  est n e u t r a l i s 6 e  au prof it de r é a l i s a t i o n s -  
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! 
non- l ab ia l i s ées .  Nous ver rons  en  revanche que les  v o y e l l e s  
relschées sont  t o u j o u r s  a r rond ies  a u  c o n t a c t  de /w/ 
r è g l e  1 8 ) .  
( c f .  
(cl C e r t a i n e s  v o y e l l e s  seulement son t  a r r o n d i e s  
.- . 
. .  
Reg& 73. En f i n a l e ,  syllabe ouver t e ,  l a  v o y e l l e  est non- 
a r r o n d i e ,  5 l ' e x c e p t i o n  des  monosyllabes (cf. r è g l e  11) : 
ndzÓnd "r6primade" et non pas  *ndzÓnÓ 
azola "msel ière"  e t  non pas  *dzolo 
d v á  grnuit noire"  e t  non pas  *rJvó 
zh6ndd "envie de viande" e t  non pas *zh&ndœ 
d œ d e  "étable de chèvre" et  non p a s  * d e d œ  
C e c i  s ' a p p l i q u e  &galement , pour les mots se te rminant  
b 6 d Ó q w a  
hb.t.rk-.qe "aboiement" e t  non pas  * f i t & w a e  . 
p a r  une voye l l e  prgcgdée pa r  une p o s t é r i e u r e  l a b i a l i s k e  : 
"bosse de zébu" e t  non pas *bo'dÓgwo 
RegLe 1 4 .  
v o y e l l e  précédente  n ' e s t  pas a r r o n d i e  : 
Le mot se termine p a r  l a  semi-voyel le  /y/ : l a  
bdn¿.zÓlay "agame &le paré" e t  non pas *bÓndzoloy 
zurtlay "grenouille" et non pas  *zurdoy. 
Nous avms  vu que l a  semi-voyelle / y /  p r o v o q u a i t  Ggalement 
une d é p 3 l a t a l i s a t i o n  (cf. r è g l e  3 )  . 
RGgLe 75. Le mot c o n t i e n t  une consonne p o s t g r i e u r e  l ab i a l i -  
Sée e n  p o s i t i o n  i n t e r n e  : 
- l a v o y e l l e d e l a  s y l l a b e  f i n a l e  est  géngralement  non-arron- 
d i e  ; 
- l es  voye l l e s  précédentes  s o n t  a r r o n d i e s  ou non-arrondies  
( v a r i a t i o n  l ibre) : 
mÓtÓkwdn N mátákwdn N m Ó t Ó k w Ó z  
jœkwer r~ jek.wer r~ jœkwœr "espèce de plum de pDuletn. 
"mzladie" 
Rè@ 76. Le mot comporte une p o s t é r i e u r e  l a b i a l i s é e  à l'i- 
n i t i a l e  : c e l a  provoque un ar rondissement  faible, non-sys- -+ 
t émat ique ,  àe l a  v o y e l l e  immgdiate ma i s  non p a s  des voyel-  
les subsgquentes : 
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g-wádá N gw5dS "pe t i te  s t a tue t t e  en te r re"  
gwezhem w gwœzhem "poche, sac". 
tgle  7 7 .  I1 n ' y  a pas  de séquences phonétiques : consonrJe 
p o s t é r i e u r e  l a b i a l i s é e  + v o y e l l e  re i8chée  non-arrondie.  ?2s 
te l les  s4quences, que nous supposerons p o s s i b l e s  t h é o r i q - e -  
ment ,  se r é a l i s e n t  : consonnepost6rieurenon-arrondie SU. : 
hubat  < hwabat "corde" 
k d l é  < k W i l &  " r i t e "  
hdtdcf i hwit& "peau d'animal". 
R,g. L 78. Les voyelles re lSch6es  s o n t  a r r o n d i e s  au cc,n,act 
de l a  semi-voyelle /w/. E l l e s  se  r g a l i s e n t  t o z j o u r s  [u] : 
nuwad "rate" 
duw a '!dot 'I 
rúwéc 
d z a  
w-dzhem "Grand-Du * afr icain" .  
" t r ava i l  en c o m "  pour cu l t iver"  
REMARQUE : E t a n t  donné l a  concurence des r è g l e s  de aé- 
l a b i a l i s a t i o n  ( r èg le  1 2 )  e t  ae Z a b i a l i s a t i o n  ( r è g l e  ',8) # on 
ne p e u t  dé te rminer ,  en  f a i t ,  s i  l e s  mots ci-dessus, s o n t  
l ab i a l i s é s  ou n o n - l c b i a l i s é s .  
R6g& 1 9 .  L e s  s6queni:es phonét iques [Cu:C. ..I sont a n a l y s é e s  
comme reposan t  s u r  les séquences : v o y e l l e  r e l d c h g e  +wC... 
fuwâak "ca lv i t ic  temporale" 
duwzlak j a r r e"  
ritÚwzhe 
Une i n t e r p r 6 t a t i o n  analogue a e t 6  proposée pour l e  mofu- 
"démang>zaison interne après un repas". 
gudur (cf. 3ARRETEAU 1986)  e t  beaúcoup d ' a u t r e s  langues 
t chadiques  (parakwa, p a l a s l a ,  wandala, masa, e tc . )  . 
On remarquera que les r è g l e s  19 e t  12 s o n t  également en 
concurence. 
RQle 20. E n t r e  deux consonnes labiales,  les v o y e l l e s  peuvent  
e t re  lggèrement arrondies mais c e l a  n ' e s t  pas n é c e s s a i r e  
con t r a i r emen t  aux n o t s  répondant B la regie 7 : 
mdmá fm5ná] N fm&ná] "merevr 
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Dans l a  conjugaison,  l e  t r a i t  de l a b i a l i s z t i o n  s e r t  2 
former l e  thème p e r f e c t i f .  On y observe une a p p l i c s t i o n  
très r 6 g u l i è r e  des  p r i n c i p e s  bnoncés c i -des sus .  E x ~ m p l e s  : 
lexèmes verbaux thème p e r f e c t i f  ' 
pán- "laver" 
t6v-  "brunir" 
bét  - "bercer" 
min- " f i l e r  du coton" 
n jœkw- "r6col ter"  
bttkw- "aboyer" 
s Úm. -- na ch e ter 
ndos- "émusser" 
s awal - "se proinener" 
t é w i l -  "entourer {la tEie) 'I 
wáts&- "partager (un al inent)  11 
h a w -  "assomsr" 
ngaf  - "p6tr i r"  
pón- 
túv-  
bœt-  
mún - 
n j œkw- 
bukw- 
slim- 
ndos- 
sawa I -
tewé3.- 
wáts&- 
haw- 
nqwaf - 
Dans les exemples c i -dessus ,  on remarquera que l a  forme 
du thème i m p e r f e c t i f  ne change pas l o r s q u e  l e  thème 6 c  base 
comporte déjà un 616ment de l a b i a l i s a t i o n  ( v o y e l l e  ar::ondie, 
p o s t g r i e u r e  l a b i a l i s b e  ou semi-voyelle /w/ )  - 
2.7 .  Conclusion 
Pour s y n t h é t i s e r  nos ana lyses ,  nous 4 t a b l i r o n s  des  l is-  
tes de mots non-pa la t a l i s é s ,  n o n - l a b i a l i s g s  / p a l a t a l i s e s  / 
l a b i a l i s 6 s  / p a l a t o - l a b i a l i s k s ,  p u i s  nous c i t e r o n s  des  mots 
non-ca rac tb r i sab le s  p a r  l e s  t r a i t s  de p a l a t a l i s a t i o n  e t  de 
l a b i a l i s a t i o n .  
Nous d i s t i n g u e r o n s  les  t r a n s c r i p t i o n s  s t r u c t u r e l l e s  de 
type  prosodique  d e s  t r a n s c r i p t i o n s  c o u r a n t e s ,  proches des 
r 6 a l i s a t i o n s  phonét iques.  
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( a )  Mots non-pa la t a l i sks ,  n o n - l a b i a l i s é s  <-y / -w> 
L e s  t r a n s c r i p t i o n s  prosodiques e t  phonématiques s o n t  
équivalentes : 
andlyse  prosodique t r .  courante  s e n s  
g a l a  g a l a  " t e r r a in  clos" 
g i l b á d z a  gslbádza épaia l e  " 
t s a p -  t s a p -  "crépir  " 
mámá E&ná "mère 
mgfá mdfá  *lm fa '1 
t s ay ana.' a t s iyima * a "noir briilznt" 
Le d e r n i e r  exemple, t s iy ima ' a  en  t r a n s c r i p t i o n  couran te ,  
es t  c l a i r e m e n t  non-pa la ta i i sk  e t  s ' a n a l y s e  phonologiquement 
I comme tsayama'a.  
(b) Mots  F a l a t a l i s é s  < + y  f -w> 
Ytsap- cep- "crgpir" ( inper f .  1 
yndzás- iljév- *'souieverfl (imperf . 
Y t  s ávád cívéd "cheniin" 
Ygadz&k ge jek  "combles de grenier" 
Yndzala  n j e l e  "pente" 
Ysasalay sheshelay "tibia" 
Y m a s  aya mishiya 'I o se i 11 e 'I 
I '  
(c) Mots l a b i a l i s g s  C - y / + w >  
W vdy& 
WfÄgazlandalang 
lâlah 
Z h  
ndas- 
W 
W 
W 
WsSm- 
ndd 
ndz áni; 
d z a l a  
W 
W 
w 
Wrava 
Wb6ddga 
vÓyÓkw "sautere l le"  
figuzlondolongw "point de côté" 
lolohw 
z óm 
ndos- 
S h i -  
ndC 
ndzÓnd 
dzc la  
ruva 
b6à6gwa 
"ravin" 
"bière" 
"émous ser" 
"acheter" 
" h O T s e "  
"réprirr;Yde" 
" m - l s e l i i r e "  
"nüi t  noire 
"basse de zébu" 
. .  
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wz arday 
wmatakan 
*gddd 
Whabat 
zurday 
motokwan 
gwádá 
hubat 
(d)  Mots pa l a to - l ab : . a l i s8s  <+y  / +w> 
mœc& 
zhœ 
PÚCfdkW 
zhdndé 
dœde 
jœkwer  
gwezhem 
k ú l é  
hÚt&f 
' l g r e n o ~ i ï l e n  
"m l a  d i  e " 
"s ta tue t te  en t e r r e"  
"corde" 
"neuvièmf mo-S" 
"genette" 
"rasoir"  
"faim de vimde" 
"&table de chGvre" 
"plume äe poulet" 
"pche ,  sac*' 
"rite sp." 
"peau d ' z r i b l "  
(el Mots n c n - c a r a c t é r i s a b l e s  par l e  t r a i t  de p a l a t a l i s a -  
t ~ r ~ n  txy>  
bíyg pharfcotH - p e u t  @tre  i n t e r p r é t é  comme p a l a t a l i s 6  : 
YdQyá bu non-pa la t a l i s6  : deyá, compte tenu des r z g l e s  de 
d i s s i m i l a t i o n  (règle 3)  e t  d ' a s s i m i l a t i o n  ' ( r 5 g l e  5 )  . 
J. J 
A u t r e  exemple : k i y a  "lune, mis". 
(f) Mots n o n - c a r a c t é r i s a b l e s  pa r  l e  t r a i t  de f a b i a l i s z t i o n  
t x w >  
Ce son t  t o u s  les mots qui comportent l a  semi--voyelle 
/w / ,  qu'ils s o i e n t  n o n - p a l a t a l i s é s  comme : 
daw "mil" 
w6dddSy "graine ä'arachide la i teuse" 
nazawal *'bouc" 
nuwad "rate"  
duwa ''dotV1 
W Ú Z 2  . " t r ava i l  en cor"" 
fuwdak " c a l + i t i e  tempra le"  
duwzlak j a r r e "  
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ou p a l a t a l i y 5 s  : 
ge  j e w  "parir' 
Z hi]: é W  "autruche " 
weceke "fer de fl&che" 
m e  r d W éd 
r Gio i c 
d z h e m  "Grand-Duc af r ica in"  
6tÚwzhe "dBmangeaison interne". 
I l s  peuvent e t re  i n t e r p r g t g s  a u s s i  b i e n  comme l .&ial i -  
sés : Wdaw, w & & f 8 y ,  nawad, e t c . ,  que c o m e  n o n - l a b i a l i -  
s6s : daw, w&€&fáy, nawacf, etc. ,  & t a n t  donnk les trois rè- 
g l e s  concurentes  de d i s s i m i l a t i o n  ( r è g l e  72) e t  d ' a s s i m i l a -  
t i o n  ( r è g l e s  18 e t  1 9 ) .  
%ou i 1 i ie 'I 
It foyer 
W W 
C e  phénomène s'observe t rès  fac i lement  dans l e  verbe  
oh thème fondamental et thgme p e r f e c t i f  se confondent pour 
les ve rbes  comportant l a  semi-voyelle /w/ : 
thème fondamental  t h h e  p e r f e c t i f  
sawal- "se promener" 
t&w&-  "entoa& ( l a  tête) *I 
sawal- 
t d w k l -  
w B t s á k -  wáts&- "partager " 
haw- haw- "as soiner 'I . 
En conc lus ion ,  malgr6 l a  richesse et  la complexi té  du 
sys tème,  nous parvenons k ana lyse r  l e  système phonologique 
du mafa c o m e  r e p o s a n t  s u r  : 
comme en wandala, mofu, h i g i ,  gude, kada, etc. ; 
l i s a t i o n  e t  de  l a b i a l i s a t i o n  gui s ' a p p f i T a e n t  a u s s i  b i e n  
- une simple o p p o s i t i o n  segmentale re l2chde  / t e n d u e  
- deux t r a i t s  p rosodiques  (suprasegmentaux) de p a l a t a -  
s u r  les v o y e l l e s  que s u r  les consonnes. 
Selon cet te  a n a l y s e  prosodique,  l ' i n v e n t a i r e  des  con-  
sonnes es t  &idemment r é d u i t ,  cem" en sibine (cf. BARRETEAU 
et JUNGRAITHMAYR l>82), en h i g i  ( c f .  BARRETEAU 1983) , e n  
wandala, e n  p a l a s l a  ou en zulgo. De mEme que l e  Systeme 
vocal ique à h u i t  v o y e l l e s  repose s u r  d e u x  v o y e l l e s  de base ,  
il n ' y  a u r a i t  p l u s  deux orãres de c e n t r a l e s  (non-pa la ta les  
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st p a l a t a l e s )  e t  de p o s t é r i e u r e s  ( n o n - l a b i a l i s é e s  e t  l a b i a -  
l i sees)  m a i s  seulement un ordre  de c e n t r a l e s  (non-pa la t a l i -  
s é e s )  e t  un o r d r e  de p o s t é r i e u r e s  ( n o n - l a b i a l i s é e s ) .  
3 -  VOCALISATION EN MOFU-GUDUR 
Nous voudr ions  résumer i c i  t r&s brièvement une probl4-  
matique que nous avons d6velopp4e dans n o t r e  6 tude  phonolo- 
g ique  du mofu-gudur ( c f .  BARRETEAU 1986 : pp.391-437) sur 
l a  q u e s t i o n  de l a  p e r t i n e n c e  du schwa, d6bãt  q u i  nous s e m -  
b l e  dépasse r  largement  l e  cadre  de cet te  langue .  
L 'oppos i t i on  fondamentale dans les l angues  tchadiques  
e n t r e  a e t  a, ou p l u s  exactement e n t r e  v o y e l l e s  r e l s c h é e s  
e t  v o y e l l e s  tendues  ( q u e l s  que s o i e n t  l e u r s  timbres) est 
cons idgrée  comme p e r t i n e n t e  e t  admise par l a  m a j o r i t é  des 
che rcheur s  t c h a d i s a n t s ,  h l ' e x c e p t i o n  de E.  WOLFF (1983) 
q u i  a t r a i t é  de ce problgme en p r e n a n t  com"  exemple les 
langues du groupe lamang. 
, 
O r ,  dans beaucoup de langues t chad iques  de l a  branche 
centrale ,  cette oppos i t i on  est n e u t r a l i s é e  dans c e r t a i n e s  
p o s i t i o n s  : dans c e r t a i n s  types de s y l l a b e s ,  s e l o n  l a  pos i -  
t i o n  de l a  syllabe dans l e  mot e t  s e l o n  que l e  mot est en  
con tex te  (forme non-pausale) ou e n  f i n a l e  abso lue  (forme 
p a u s a l e ) .  
En nada,  nos r eche rches  en c o u r s  t e n d e n t  2 montrer que 
l ' o p p o s i t i o n  e n t r e  v o y e l l e s  re lSch4es  [i, s, a ,  u) e t  voyel- 
les  tendues  (e,  œ t  a ,  o) n ' e s t  pas p e r t i n e n t e .  
D e  meme, en wandala, en mafa, en kada,  nous avons obser- 
vé éga lenen t  d e s  cas de n e u t r a l i s a t i o n ,  mais n o t r e  a t t e n t i o n  
se p o r t e r a  maintenant  s u r  l e  cas du mofu-gudur. 
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3.1. Dans une première  ana lyse  de s u r f a c e ,  les voye l l e s  du 
mofu-gudur semblent r epose r  s u r  l e  système su ivan t  : 
I + re lâche  I a 
Le schwa se r é a l i s e  fi] au c o n t a c t  de /y/ e t  [u) au 
c o n t a c t  des p o s t é r i e u r e s  l a b i a l i s é e s .  
LIoppos i t ion  d ' a n t é r i o r i t 6  e /a ,  ee / aa ,  s ' a n a l y s e  f a c i -  
lement comme r e l e v a n t  de l ' a p p l i c a t i o n  d 'un  t r a i t  prosodi-  
que de p a l a t a l i s a t i o n .  
L 'oppos i t ion  62 longueur  e/ee, a / a a ,  r 4 s i l l t x  g6nkrale- 
ment de l a  chute  d 'une  consonne ou d 'un  élément C e  redou- 
blement. 
En s t r u c t u r e  profonde,  s u r  le p l a n  segmen ta l ,  il n e  
reste donc p l u s  que l ' o p p o s i t i o n  de reischement  vocal ique 
que l'on symbolise p a r  V/V ou d/a.   es ques t ions  de timbre 
e t  de longueur v o c a l i q u e  ne s e r o n t  pas abordées i c i .  
3 .2 .  Concernant l ' o p p o s i t i o n  de relâchement voca l ique ,  dans  
une première  hypothèse ( l a  p l u s  s imple,  l a  p l u s  proche des 
r e a l i s a t i o n s  phongt iques)  , nous cons idé r ions  l e  schwa comme 
un phonème avec d e s  o p p o s i t i o n s  du type CVCV(C) / CCV(Cf : 
ze1é.g . "precipice, ravin" / z a l & r ~  "flfite de Pan" 
Nous relevions cependant  des cas de n e u t r a l i s a t i o n  : 
- 3 l ' i n i t i a l e  abso lue  (uniquement dans  les nominaux), l a  
voye l l e  est  t o u j o u r s  tendue  : VCV(C) e t  non pas  *vCV(C) : 
&am ' h i e l ,  abe i l l e "  
ábes "pluie fine et continue" 
ecé  tlSecufdiega VLUJAU (EUP"~OXEIACEES) 
I 
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- e n t r e  deux consonnes i d e n t i q a e s  (redoublement) I l a  voyEl- 
l e  es t  t o u j o u r s  tendue : C I V C I V ( C )  e t  non pas  *C1vClV(C). 
Exemples : 
pdpdlam "planche, lit" 
beb ed e s "cendre 'I / 
- en p o s i t i o n  i n t e r n e ,  l a  v o y e l l e  e s t  t o u j o u r s  re lSchee  de- 
vant  une sequence consonantique : CvCCV(C) e t  non pas  
*CvCCV(C). Exemples : 
b Srg á dag 
b a l m e d  "nû tron" 
"tornade It 
- en f i n a l e  absolue  ( s y l l a b e  ouverte ou fermée), devant 
pause,  la voye l l e  est  t o u j o u r s  tendue  ( p o s i t i o n  accentuée)  : 
CVCV(C) e t  non pas  *CVCv(C) , t a n d i s  q-u'en f i n a l e  non-abso- 
l u e ,  i.e. en  con tex te ,  lo rsqu 'un  mot se t e r n i n e  pa r  une syl- 
l a b e  fermée, l a  d e r n i è r e  voye l l e  est  t o u j o u r s  re lSch6e 
(cf., dans ce volume, 1 ' a r t i c le  de H. JUNG=-ITHKRYR s u r  ' 
"Apocope e t  syncope dans l ' h i s t o i r e  du développement des  
langues  tchadiques")  : CVCvC.. .  et non pas *JicvCVC. Exem- 
p i e s  : 
t 
formes pausa le s  formes c o n t e x t u e l  les 
b Br g d dag bsrgádaq kedé "cette tornade" 
balmecf balm& kedé -ce natron" 
'F inalement ,  les  seals c a s  d ' o p p o s i t i o n  se t r o u v a i e n t  en 
p o s i t i o n  i n t e r n e ,  Cans des s t r u c t u r e s  de type : CVCV(C) / 
CvCV(C). Mais l ' â b s e n c e  quas i -généra le  de paires minimales 
p a r f a i t e s  r e n d a i t  ce t te  oppos i t i on  suspec te .  
3 . 3 .  La seconde hypoth5se & t a i t  que l e  schwa n ' e s t  pas  un 
phonème. P l u s i e u r s  s o l u t i o n s  é t a i e n t  env i sageah ie s  : 
' 
(a) Le schwa est la d a l i s a t i o n  phonét ique  d 'une voyelle 
unique ( tendue)  devant  des  consonnes ggninées  ou devant une 
séquence consonantique : * C ~ C C V ( C )  -> [ C & C V ( C I ~  
Le f a i t  es t  que l a  langue admet des consonnes phonéti-  
cpement a m b i - s y l l a b i p e s ,  aprks  schwa, dans  une é l o c u t i o n  
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l e n t e  oh l ' o n  cherche h sépa re r  les s y l l e b e s ,  m a i s  e l l e s  
do iven t  e t r e  d i s t i n g u é e s  d e s  v é r i t a b l e s  consonnes gkminées 
( f r é q u e n t e s  dans l es  langues t c h a d i q u e s ) .  Exemples : 
- consonnes ambi-syllabiques 
yá zamey -> [yázSmrnb;l " j e  mnge" 
- consonnes géminées 
3 yá zammará -> Iyáz m ~ r d ]  "nous le mageonsn. 
(b) Le schwa es t  l a  r é a l i s a t i o n  d 'une  v o y e l l e  épenthé t ique  
permet tan t  l a  r é a l i s a t i o n  de groupes c o n s o n v l t i q u e s  : 
*CCV(C) -> [CvCV(C) ] .  Exemples : 
*skwáy -> r~Skw6y-j "clan, race" 
*pr6d -> lpàrád)  "rocher plat" 
*pcfekw -> [p%Cf&kwI "rasoir" 
C e t t e  hypothèse fonc t ionne  dans l a  mesure o1 l e  t o n  du 
schwa est condi t ionné  pa r  les tons a d j a c e n t s .  
M a i s  il reste a lors  l e  cas de l a  v o y e l l e  rEldch6e devrznt 
s6quence consonantique : ClvC,C3V{C4) oh l e  to1 du schwa 
es t  p e r t i n e n t .  
On peut  e t a b l i r  une c e r t a i n e  d i s t r i b u t i o n  complgnentaire 
d e s  consonnes dans les sgquences e t  les groupes  consonant i -  
ques : 
- C2 est p l u s  " f a i b l e "  cpe C3 dans les skq~ences consmanti- 
ques ; 
- C2 est plus " f o r t e "  que C3 dans l e s  groupes  consonant i -  
ques 
d'oh l ' hypo thèse  d 'une règ le  de s y l l d b i f i c a t i o n  selon l a  
" f o r c e "  des consonnes : 
C1Vc*-C3V~Cq) 
C1V-C*C3V(C4) 
*c,vc2c3v (C,l -> 
Par l a  silite, C l ~ - C 2 C 3 ~ ( C 4 )  se réa l i se  avec une v c y e l l e  
gpenthkt ique  : 
cp-c2v-c3v (e4) . 
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D'après  l e  système des consonnes du nofu-guc-idr, nous 
avions pu é t a b l i r  l a  r é p a r t i t i o n  su ivante  : 
I 
I 
I 
1 -  continu 
I -  sonorznt 
- continu 
+ sonorant 
+ continu 
- sonorant 
'I . 
2 .  I 
3 .  I 
- sonore 
+ sonore 
i nasa1 
- nasal 
- sonore 
i sonore 
i nasal 
- nasal 
C e t t e  r & g l e  fonc t ionne  assez b ien  s i  l ' o n  c o n s i d k e  un i -  
quement les h a s e s  débarassées  de l e u r s  a f f i x e s .  Exemples : 
- sgquences consonant iques c2 < c3 
*b&sekw -> bsrsèkw " c h a t  de pluie" 
*h4lvedl -> hSlv8cf "jujube" 
- groupes consonant iques C2 > C3 
*bággra -> bArJg&r& %iroir" 
"Bakwram -> B'5khrh "Comb:i&m a c r r k m  (COMBRET-KEES) It 
Mais il reste quelques c a s  proSl6matiques Lorsque C 2 = C3. 
D e s  o b s e r v a t i o n s  analogues s u r  l a  force des  consonnes 
en r a p p o r t  avec l a  s : r l l aba t ion  o n t  &te f a i t e s  s u r  l e  ngizim 
. (SCHUH 1978)  e t  sur le mafa {EARRETEAU e t  LE BLÉIS 19841 ,  
mais sans aller jusq3'h ilne d i te rmina t ion  de l a  s y f l a b i f i -  
c a t i o n  e n  f o n c t i o n  d e s  consonnes. C e t t e  hypothèse r e s t a i t  
très a b s t r a i t e .  
1 
( c )  La t r o i s i è m e  s o l u t i o n  est que la l a n p e  admet deux t y p e s  
s y l l a b i q u e s  fondamentaux : des  sy l labes  vocalisées (C)  CV e t  
des s y l l a b e s  non-vocal isées  (C)CC, qui peuvent se d4velopper  
comme s u i t  : C V ,  CCV ; CC, CCC. 
I1 f a u d r a i t  encore  a j o u t e r  un type  V, a t t e s t é  uniquement 
h l ' i n i t i a l e  de nominaux. 
Les  s y l l a b e s  nonyvocal isées  s 'observent  en  p o s i t i o n  non- 
pausa le  ( p o s i t i o n  i n t e r n e  ou f i n a l e  contextuelle) t a n d i s  gse 
l e s  s y l l a b e s  v o c a l i s d e s  sont a t t e s t é e s  en  t o u t e s  p o s i t i o n s .  
Par souci d'economie dans l e  systgme, dazs ce t te  hypothgse,  
.. . 
%.. 
. .  
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nous considérons l es  formes c o n t e x t a e l l e s  comme repr6sen-  
t a n t  les  formes de base ,  L e s  s y l l a b e s  f i n a l e s  fe rmies  son t  
donc: cons idérées  comme des s y l l a e s  non-voca l i sées ,  l a  vo- 
c a l i s a t i o n  & t a n t  automatique devant  pause  (gpenthèse pausa- 
ïe  s o u s  l ' a ccen t )  : 
(CICC -> (C)CVC &?I 
Le type  syllahiqile {C)CVC n ' a p p a r a l t  que dans  l e  con tex te  
de cette r è g l e .  Nous é t a b l i s s o n s  a i n s i  un r a p p o r t  e n t r e  les 
s y l l a b e s  de type  CC en  p o s i t i o n  i n t e r n e  e t  en  p o s i t i o n  f i -  
n a l e  c o n t e x t u e l l e .  Exemples : 
forme s con t ex t u e 1  1 es formes p a u s a l e s  
h i d  hived '% W e "  
biskw b;sekw " c h n t  de pluie" 
b?gSdg bfgádag "tcmade VI 
V f  vgr "pluie" 
Dans t o u s  les cas,  les v o y e l l e s  r e l d c h 4 e s  s o n t  i n t e r p r d -  
tees comme des v o y e l l e s  épen th6 t iques ,  v o y e l l e s  de sout ien  
p i r m e t t a n t  l a  r g a l i s a t i o n  de s y l l a b e s  non-vocal is4es .  
On d o i t  a l o r s  c o n s i d é r e r  que les  t o n s  ne s o n t  pas  a t t z -  
c h é s  uniquement B des segments vocaliques m a i s  r e l è v e n t  plu- 
t6t de l a  prosodie  et peuvent se p o r t e r  a u s s i  b i e n  sur des 
(Tonsonnes f sonoran te s ,  f r i ca t ives  e t  meme o c c l u s i v e s ) .  Exem- 
])les : 
meplkey --3 mgp'alkèy "rôder en cachette" 
mepskey + m'ep'askèy "détacher" 
medkey  -> mèpSd3íèy "fendre" 
mephey + mspst)r&y *'vanner" 
En mofu-gudur, comme dans beaucoup d ' a u t r e s  langues  
tchadiques ,  c ' es t  l e  schème t o n a l  q u i  compte p l u s  que des 
combinaisons l ibres de  tons .  En e f f e t ,  on se rend  compte 
que l e s  schkmes t o n a l s  son t  l i m i t g s  ( t o u t e s  les possibili-- 
t é s  t h é o r i q u e s  s o n t  l o i n  d ' @ t r e  r empl i e s  dans  les polysyl -  
l abes ) ,  s u r t o u t  s i  l ! o n  r e s t r e i n t  l ' a n a l y s e  aux bEses d&- 
p o u i l l é e s  de l e u r s  a f f i x e s  ( les  c a s  de redoublement ou- de 
d é r i v é s  p a r  p r é f i x a t i o n  ou s u f f i x a t i o n  c o n p l i q o e n t  1 I inven- 
t a i r e ) .  
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Un ïnot se c a r a c t e r i s e  p a r  aucun "accen t  t o n a l "  ou p a r  
un "accent  t o n a l "  qu i  se porte s o i t  B l ' i n i t i a l e ,  s o i t  en 
p o s i t i o n  i n t e r n e  ou en f i n d e  de mot : BBB / EIBB, BEB, BBH. 
On n o t e r a  cpe cet  "accent  t o n a l "  e s t  d i f f é r e n t  àe l ' a c c e n t  
6' i n t e n s i t 6  gui se  p l a c e  systgmatiquement s u r  l a  s y l l a b e  
f i n a l e .  (Nous passerons  i c i  s u r  l e  d é t a i l  d e s  r é a l i s a t i o n s  
de ces schèmes t o n a l s ,  avec des  d i f f é r e n c e s  s e l o n  l es  ca t6 -  
gories grammaticales,)  
3 . 4 .  En conclus ion ,  r e t e n a n t  cet te  d e r n i è r e  hypothèse,  le 
mofu-gudur s e r a i t  donc une langue avec des s y l l a b e s  norl- 
vocalisées ou vocalisées avec une s e u l e  voye l l e  (nécessa i -  
rement tendue : V f .  Toutes l es  v o y e l l e s  phonét iques  r e l b -  
&&es s o n t  cons idérées  comme G p e n t h 6 t i q e s .  
/ 
L e s  t r a i t s  prosodigues s o n t  de deux sortes : i l s  con- 
ce rnen t  les schgmes ' t o n a l s  e t  l e  timbre ( p a l a t a l i s a t i o n ) .  
3.5. Dans les exemples ci-après, nous c i t e r o n s  les  formes 
s t r u c t u r e l l e s  en syrrkol ísant  par a l a  v o y e l l e  tendue,  5 a n s  
timbre s p é c i f i q u e  ; par y l e  t r a i t  prosodique  de p a l a t a l i -  
sation ; les a c c e n t s  s e r o n t  places a u s s i  b i e n  silr les con- 
sonnes gue sur les wyelles .  
L e s  formes s t r u c t u r e l l e s  (cor respondant  A n o t r e  a n a l y s e  
prosodique)  s e r o n t  z u i v i e s  par les formes phonét iques  COR- 
t e x t u e l l e s  et  pausa:.es ( sans  trop e n t r e r  dans  le d é t a i l  des 
r é a l i s a t i o n s  phonétiques? . 
,.:schèmes 
syllabiques 
cv 
ccv 
cc 
fomes 
structurelles 
slá 
bld 
ybld  
formes 
contextuelles 
slá 
bàl s  
b3lé 
gù12 
v6r 
V'aX 
formes 
pausales 
slá 
bsla' 
b'ale' 
gù15 
vár 
v&r 
sens 
ch e 'l 
"monde" 
"faiblesse" 
"gauche" 
"pluie 'I 
" cliabr e 
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fomes  schèmes formes formes sens  
syI labiqu,es  s t r u c t u r e l l e s  c o n t e x t u e l l e s  p u s a l e s  
v--ccv . &ya &iyà smìyà mnous deux" 
áyhkw áy'akw s a u t  e ïe  1 l e  " v--cc áykw 
cv-cv dan j 6 
Ybala 
. , cv-ccv ' bággra 
bakld  
cv-ccc b a r l w  
Ybdgny 
babgaf 
dàn j d nbalaf on" 
b&l& "collier de barbe" 
b$g'ar& "iirisoir" 
-b'àkàIá "sagaie" 
zàl'q ""che de harpe" 
Z E l e ' r J  "prgc ipfce 'I 
bàr'alàw Kïnfidele" 
b'ab'ag'af " p u r s n "  
bgg'anèy "é1Bphant" 
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4 .  CONCLUSIONS GENERALES 
4 . 1 .  .Notre propos n ' é t a i t  pas de r e c o n s t r u i r e  l e  proto-sys-  ~ 
t h m e  des  voye l l e s  e n  tchadique - nous en sonmes encore b i e n  
l o i n  - mais p l u t &  de proposer un modèle d 'b tude  du v o c a l i s -  
me dans cet te  f a m i l l e  .de langues en avancant  des hypothèses  
sur deux langues que nous connaissons p l u s  pa r t i cu l i è remen t .  
Deux a spec t s  fondamentaux on t  &tg abordés  : l es  proso- 
d i e s  de p a l a t a l i s a t i o n  e t  de l a b i a l i s a t i o n  d 'une p a r t ,  1.1 
v o c a l i s a t i o n  d ' a u t r e  p a r t .  I1 resterait  2 6 t u d i e r  l 'oppos i -  
t i o n  de longueur vocal ique ; a/aa. 
4 . 2 .  D'un p o i n t  de vue t ; :pologi+e, l ' a n a l y s e  prosodique 
que nous proposons pcrme'c de comparer des  systèmes apparem- 
ment très d i f f g r e n t s ,  a l l a n t  de h u i t  v o y e l l e s  (=fa,  daba, 
kada, e t c . )  'a deux voye!.les fwandala, gude, etc.) ; de 119 
consonnes (26  consonnes de b a s e s  e t  93 consorines complexes 
en  h i g i )  Z 26 consonnes {masa') 
Nous avons montré que les huit voyelles du mafa reposent  
s u r  une simple oppos i t i on  tendue/rel$chée comme en wandala, 
guâe,  etc. Par  a i l l e u r s , ,  les 26 consonnes de base  du h i g i  
son t  i den t iques  5 celles du masa, du wandala, du mafa, e t c .  
Dans t o u s  les systèmes, la p a l a t a l i s a t i o n  e t  l a  l a b i a l i -  
s a t i o n  son t  des t r a i t s  prosodiques,  suprasegmentaux. Comme 
nous l ' avons  dé j a  sou l igné  lBARRETEAU 1983 z p.275), c'est  
p a r  l ' a b s t r a c t i o n  de ces t r a i t s  prosodiques que l ' o n  peu t  
&gager les éléments  communs e n t r e  les langues.  Inverse-  
ment, c 'es t  l ' a p p l i c a t i o n  des  t r a i t s  prosdiques de pa l a t a -  
l i s a t i o n  et de l a b i a l i s a t i o n  - l e u r  phonologisa t ion  - qili 
v a r i e  énormkment d 'une  langue 3 l ' a u t r e .  
C e t t e  hypothèse r e j o i n t  ce l le  f o m u l & e ,  simultanement, 
pa r  E. WOLFF (1983 :'pp.226-227) : 
"me developmeñk of t rue  vowel systems w i t h  between t w o  and six: 
nine o r  even nore VOWelS, according to t h i s  theory, can.be attri- 
buted t o  phonemicietion of allophones of ce r t a in  sonorant conso- 
n;;nts and epenthetic vowels, w i t h  the prosodies of pala ta l i ss t ion  
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and labiovelarisation playing an i b w r t a n t  role i n  creat ing an 
even wider range of vzriation. The Wandalã-Lzmzng qroup as well 
as other groups of landpages within Central Chadic -y thus re- 
present not the f i n a l  stzges 
vowel systems, but  m y  ra'ber r e f l e c t  in nuce t h e  whole ChadLc 
vowel h is tory  : six-vowel systems (synchronic description) based 
on analysis  a t  a shallow :%vel of phonologiczl abs t rac t ion ,  or i -  
ginating from a no-vowel syster; (diachronic descr ipt ion)  analysed 
a t  a very high leve l  of phonological abstraction" - 
of breaking dok? highly complex 
4.2. Démontrer dans une langue que l es  t ra i t s  de p a l a t a l i -  
s a t i o n  e t  de l a b i a l i s a t i o n  sont  des  t r a i t s  prosodiques  
n ' e s t  pas t o u j o u r s  ais4,  les r è g l e s  combina to i res  e t a n t  
p a r f o i s  t r k  complexes come  on l ' a  vu en mafa ou en h i g i ,  
mais l a  mgthode est f a c i l e  2 suivre,  l ' i m p o r t a n t  é t a n t  de  
c o n s i d é r e r  les systkmes vocalique e t  consonant ique comme 
in terdépendants .  
La rgduct ion de l ' oppos i t i on  tendue/relSchge 2 une 
ques t ion  de v o c a l i s a t i o n  / non-vocal isat ion est beaucoup 
p l u s  hardue.  Comme nous l ' avons  xr.ontrd dans ce t te  é t u d e ,  
l e s  q u e s t i o n s  s u i v a n t e s  sont  à env i sage r  : 
dans l e  mot, dans l a  phrase ; 
- l a  d i s t r i b u t i o n  de l ' o p p o s i t i o n  a l a  dans l a  s y l l a b e  
- l a  d i s t r i b u t i o n  de l ' o p p o s i t i o n  a/a p a r  r a p p o r t  aux 
schgmes t o n a l s  ; 
- l a  nforce" des consonnes p a r  r a p p o r t  aux s t r u c t u r e s  
e t  schèmes s y l l a b i q u e s ,  
Dans une ana lyse  aussi pouss&e, il va de soi que les  
t y p e s  s y l l a b i q u e s  reconnus e n  s u r f a c e ,  souvent  d i f f i c i l e s  
2 dgcrire ,  s o n t ,  au  besoin, r é i n t e r p r é t 6 s .  
L 'hypothèse de s y l l a b e s  non-vocal isées  permet  de rdsou-  
dre Pa ques t ion  très embarassante du n o n - s t a t u t  phonologi- 
v e  d u  schwa. Sur  ce sujet, les premières  convergences ob- 
s e r v e e s  e n t r e  les langues des groupes mafa et lamang per- 
me t t en t  de confirmer l ' h y p t h è s e  de langues  t chad iques  avec 
uqe s e u l e  voye l l e  fou sans voye l l e s ,  i . e .  sans o p p o s i t i o n  
voca l ique  segmenta le ) .  
Que des syllabes non-vocalisges porter;t des t o n s  ren-  
force l'idge que les lazlpes  tchadiques  s o n t  p l u t 6 t  d e s  
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"langues à accent"  que des "langues 21 tons" .  
C e  sont a u t a n t  de f a i t s  q i  rapprochent  s t r u c t u r e l l e -  
rr1er.t les langues t c h a d i p e s  de  l a  famille chamito-sémitigile. 
Pour conclure ,  nous observerons  q i e  le fondement äe nos 
hypothèses e s t  a s s u r é  par l a  vivacité des f a i t s  observgs dans 
l e s  langues t ehad iques  de l a  branche c e n t r a l e  : les a l ter-  
riances prosodiques e t  les  phQnomènes de v o c a l i s a t i o n  (syn- 
cope / épenthèse) o n t  des fonctions grammaticales t o u t  B 
fait opérantes telles que les l o c u t e u r s  e n  o n t  une c la i re  
conscience.  
- 
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